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Resumen
Los semilleros de investigación son espacios extracurriculares 
que tienen como fi n introducir a los estudiantes en los proce-
sos de investigación, mediante el acompañamiento y tutoría por 
parte de profesores (investigadores experimentados). Presenta-
mos una mirada a la estrategia de semilleros de investigación en 
la Universidad Distrital, específi camente en la Facultad del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales. También exponemos las es-
trategias y actividades actuales y futuras para fortalecer esta es-
trategia de formación de jóvenes investigadores. Actualmente, 
existen en la universidad 39 semilleros de investigación regis-
trados ante el CIDC, de los cuales 19 pertenecen a la Facultad de 
Ciencias y Educación, 6 a la Facultad Tecnológica, 4 a la Facultad 
de Ingeniería y 10 a la Facultad del Medio Ambiente. La estra-
tegia de semilleros de investigación se ha convertido en un ex-
celente espacio para vincular docentes, egresados y estudiantes 
en torno al interés mutuo de aprender y generar conocimien-
to. Estos grupos, además, representan una posibilidad para el 
desarrollo de la creatividad y para estimular a los estudiantes a 
aprender a trabajar en equipo. 
Palabras claves: semilleros, investigación, medio 
ambiente
Abstract
Young research groups are considered as extracurricular ac-
tivities aimed to initiate students into the academic research 
process, through the accompaniment and assistance of an ex-
perienced teacher/researcher. In this paper we provide a ge-
neral view of the young research group’s strategy within the 
Universidad Distrital, with a special focus on the Faculty of 
Environment and Natural Resources. We also present current 
strategies and activities that are being developed in order to 
strengthen these groups of young scientists. Presently, there 
are 39 young research groups registered in the CIDC, 19 from 
the Faculty of Sciences and Education, 6 from the Faculty of 
Technology, 4 from the Faculty of Engineering and 10 from the 
Faculty of Environment and Natural Resources. It seems that 
the young research group strategy has become an important 
scenario to connect teachers, graduate and undergraduate 
students about a common learning and knowledge genera-
tion interest. These groups have also represented a possibility 
for enhancing student’s creative capacity and for stimulating 
them to work together as a team. 
Key words: seedbeds, investigation, environment
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Introducción
En las últimas décadas, las universidades co-
lombianas vienen estimulando la generación 
de espacios que ocasionen la iniciación tem-
prana a la vida científi ca e investigativa de los 
estudiantes de pregrado. Uno de estos es-
pacios son los llamados “semilleros de inves-
tigación”. En el país, la generación y el reco-
nocimiento de estos semilleros comenzó en 
la Universidad del Valle y posteriormente en 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Tunja (UPTC), iniciativa que posteriormen-
te otras universidades fueron acogiendo e 
implementando dentro del desarrollo y ac-
tividades de sus programas o carreras. Estos 
espacios, actualmente reconocidos como se-
milleros de investigación, así como las líneas 
y grupos de investigación, constituyen una 
estrategia fundamental para el fortalecimien-
to de la investigación en las universidades.
Con el fi n de centralizar y articular los di-
ferentes semilleros de investigación del país y 
las actividades realizadas por estos, se creó la 
Red Colombiana de Semilleros de investiga-
ción (RedCOLSI). Ésta se encuentra organizada 
a través de nodos o redes regionales. A través 
de esta red, se organizan los encuentros nacio-
nales y regionales de semilleros de investiga-
ción, los cuales tienen como objetivo la sociali-
zación y el intercambio de experiencias acerca 
de los procesos investigativos que vienen rea-
lizando los estudiantes organizados en semi-
lleros de investigación. Para el año 2007 se 
llevó a cabo el quinto encuentro regional de 
semilleros de investigación por intermedio del 
Nodo Bogotá-Cundinamarca, con la participa-
ción de la mayoría de las instituciones de edu-
cación superior del Distrito Capital. 
En la Universidad Distrital, la participación 
en esta red y todas las actividades referentes 
a semilleros de investigación las viene impul-
sando el Centro de Investigaciones y Desa-
rrollo Científi co (CIDC). Desde el año 2003, 
el CIDC ha generado una serie de procesos 
y actividades con el objetivo de estimular la 
creación y consolidación de los semilleros de 
investigación al interior de sus unidades aca-
démicas. En la Facultad del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la creación de semille-
ros viene desarrollándose activamente desde 
el 2006, y son cada vez más los estudiantes y 
docentes interesados en generar este tipo de 
espacios desde diferentes disciplinas, aproxi-
maciones y ramas de la ciencia. 
A continuación se presenta una mirada 
a la estrategia de semilleros de investigación 
en la Universidad, las estrategias y actividades 
que se vienen desarrollando para su estímulo 
y consolidación, y las futuras acciones enca-
minadas a fortalecer esta estrategia de forma-
ción de jóvenes investigadores. 
. Qué son los 
semilleros de 
investigación
De acuerdo con el CIDC (Calderón, 2005) los 
semilleros de investigación son espacios ex-
tracurriculares que tienen como fi n funda-
mental introducir a los estudiantes en los 
procesos de investigación, mediante el acom-
pañamiento y tutoría por parte de investi-
gadores experimentados. Según RedCOL-
SI (2007), los semilleros tienen básicamente 
dos enfoques: los que realizan actividades de 
formación, estudio y trabajo sobre investiga-
ción, pero que no tienen proyectos de inves-
tigación (semilleros en formación) y aquellos 
que además de la formación, estudio y el tra-
bajo en grupo tienen y/o desarrollan por lo 
menos un proyecto de investigación (semi-
lleros consolidados). 
. Algunos aspectos de 
los semilleros en la 
Universidad Distrital
Con base en la experiencia de semilleros de 
investigación en la Universidad, se ha visto 
que son excelentes espacios para vincular 
docentes, egresados y estudiantes en torno 
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al interés mutuo de aprender y generar co-
nocimiento. Además, permiten el desarro-
llo de la creatividad y la capacidad de traba-
jo en grupo. Por estas razones, han motivado 
a los diferentes miembros de la comunidad 
académica a que se involucren en el ejercicio 
de la investigación y han permitido la discu-
sión en torno a cómo articular la ciencia y la 
tecnología con las necesidades de la comu-
nidad y con la formación de los estudiantes 
en la universidad. Esto a su vez, ha generado 
un mejoramiento de la imagen institucional 
y un realce del sentido de pertenencia hacia 
la institución. 
Por otro lado, se han realizado encuen-
tros internos en los años 2003 y 2004. Pues-
to que el CIDC actúa como el representante 
de los semilleros de la Universidad ante las re-
uniones de nodos de la REDCOLSI, también 
ha apoyado la participación de docentes y 
estudiantes en eventos de esta red, los cua-
les tienen el objetivo de intercambiar expe-
riencias investigativas entre los diferentes se-
milleros. En el año 2006, el CIDC realizó una 
convocatoria para fi nanciar proyectos de in-
vestigación de semilleros, y durante el 2007, 
el CIDC ha venido apoyando la participación 
de estudiantes pertenecientes a los semille-
ros en diferentes eventos a nivel nacional e 
internacional. 
Actualmente, en la universidad existen 
39 semilleros de investigación registrados 
ante el CIDC, de los cuales 19 pertenecen a la 
Facultad de Ciencias y Educación, 6 a la Facul-
tad Tecnológica, 4 a la Facultad de Ingeniería 
y 10 a la Facultad del Medio Ambiente (CIDC, 
2007). Además, hay otros que se encuentran 
en proceso de institucionalización.
2.1. Institucionalización 
de un semillero
Un grupo semillero se debe institucionali-
zar ante el CIDC para que pueda obtener el 
apoyo, benefi cios e incentivos que la univer-
sidad y el CIDC ofrecen. El proceso de crea-
ción e institucionalización de un semillero de 
investigación debe refl exionar en torno a los 
objetivos y metas que cada uno de sus inte-
grantes (docentes y estudiantes) pretenden 
alcanzar al crearlo o querer hacer parte del 
mismo. Aunque se reconoce que un semillero 
es un espacio fl exible, con el fi n de encauzar 
esta refl exión y de manejar lineamientos simi-
lares a la hora de institucionalizar un semillero 
de investigación, el CIDC ha creado un forma-
to, el requisito mínimo que se debe cumplir. 
El diligenciar esta forma obliga a pensar en 
unos objetivos, metas, una misión y una vi-
sión en el corto, mediano y largo plazo. En el 
caso particular de la Facultad del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, el proceso que se 
debe seguir para institucionalizar un semille-
ro es, como primer paso, someterlo al interior 
de los Proyectos Curriculares para su revisión 
y aprobación. Posteriormente, las propuestas 
deberán redactarse en los formatos exigidos 
por el CIDC y ser presentadas a la Unidad de 
Investigaciones de La Facultad, la cuál realiza 
una segunda revisión. Una vez superadas es-
tas instancias, el semillero se presenta ante el 
Consejo de Facultad para su aprobación y ser 
enviado al CIDC. 
Hasta la fecha, este proceso parece ser 
apropiado en pro de una mejor calidad y li-
neamientos claros de los semilleros. La discu-
sión y aprobación al interior de los Proyectos 
Curriculares permite evitar replicación entre 
semilleros, líneas o grupos, así como identi-
fi car complementariedades y posible retroa-
limentación entre los diferentes grupos de 
semilleros y/o grupos de investigación exis-
tentes. El aporte y comentarios por parte de 
los diferentes profesores de la Facultad pue-
den ampliar mucho más la visión del gru-
po. Por otro lado, la revisión por parte de la 
Unidad de Investigaciones es útil particular-
mente en aspectos de forma y claridad con-
ceptual, que son importantes a la hora de 
presentar el semillero ante el CIDC, y de ser 
consistente con lo que se quiere hacer. 
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. Los semilleros de 
la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales
Como se mencionó anteriormente, en la fa-
cultad existen 10 semilleros de investigación 
institucionalizados ante el CIDC (tabla 1). Aun-
que la mayoría pertenece al Proyecto Curricu-
lar en Ingeniería Forestal, hay varios en proyec-
tos curriculares como Ingeniería Topográfi ca e 
Ingeniería Ambiental, así como algunos perte-
necen a más de un proyecto curricular. Es ne-
cesario aún estimular la creación o institucio-
nalización de los semilleros en otros proyectos 
curriculares, con el fi n de ir incentivando la for-
mación de jóvenes investigadores en las di-
ferentes disciplinas y enfoques que posee la 
facultad. Con base en la experiencia de la Uni-
dad de Investigaciones, se ha notado que cada 
día es mayor el número de estudiantes intere-
sados en organizarse como semilleros. 
De forma general, la naturaleza de los se-
milleros está regida por las cuatro grandes lí-
neas de investigación de la Facultad (bienes 
ambientales, servicios ambientales, geore-
ferenciación y ordenamiento territorial) y de 
los grupos de investigación existentes (CIDC, 
2007). En algunos casos, los semilleros han 
sido creados con el fi n de alimentar desde el 
pregrado algunos grupos de investigación, 
en líneas particulares o proyectos específi cos, 
mientras en otros el objetivo es la consolida-
ción del semillero, para que en el largo plazo 
se convierta en un grupo de investigación. Por 
otro lado, mientras algunos semilleros están 
actualmente desarrollando proyectos de in-
vestigación, otros son más cercanos a espacios 
de discusión y refl exión en torno a la investiga-
ción en general o en temas particulares, meto-
dologías e implicaciones de la misma. 
Actualmente y dado el gran interés que 
existe alrededor del tema de semilleros de in-
vestigación en la Facultad, la Unidad de In-
vestigaciones desarrolla una serie de activi-
dades encaminadas a estimular la creación 
y consolidación de los semilleros y, en con-
secuencia, la formación de futuros investiga-
dores. Por un lado, con el fi n de fomentar la 
cultura de escribir de docentes y estudiantes, 
pero principalmente de estos últimos, des-
de el segundo semestre de 2007 se realiza un 
boletín semestral, que pretende ser un espa-
cio para la difusión de conocimiento e infor-
mación y, lo más importante, la publicación 
de los resultados parciales, fi nales, y estudios 
piloto de las investigaciones que los semille-
ros realizan (UIFAMARENA, 2007). 
Por otro lado, como producto de una se-
rie de discusiones con los docentes líderes de 
los semilleros de investigación y los subco-
mités de investigación de los Proyectos Cu-
rriculares, la Unidad de Investigaciones ha 
planteado la realización de un seminario de 
investigación temático. Éste estará dividido 
en cuatro grandes temas que serán tratados 
en cuatro sesiones (una por mes) por profe-
sores invitados y expertos en el tema. Los te-
mas a tratar son: 1. Filosofía de la investiga-
ción - tipos de conocimiento; 2. Identifi cación 
del problema y formulación de la pregunta 
de investigación; 3. Metodologías de inves-
tigación (e.g. la investigación social, investi-
gaciones experimentales, cuasi-experimen-
tales, investigación-acción participativa); 4. 
Criterios para la evaluación de proyectos de 
investigación y elaboración de artículos cien-
tífi cos. Se espera seguir fortaleciendo y apo-
yando este tipo de actividades con el fi n con-
solidar una cultura investigativa desde etapas 
tempranas en la formación profesional de los 
estudiantes. 
Ingeniería Topográﬁ ca y sus 
semilleros de investigación
En el Proyecto Curricular  de Ingeniería 
Topográfi ca, se ha identifi cado la necesidad 
de estimular la formación de sus estudiantes 
como investigadores y generadores de cono-
cimiento, a través de la creación de semilleros 
de investigación. El primer semillero de inves-
tigación asociado a este Proyecto Curricular 
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(PREDAFORI) se creó en el año 2006 y perte-
nece también al Proyecto Curricular de Inge-
niería Forestal. El grupo está principalmente 
enfocado en la caracterización físico-mecá-
nica, química y biológica del suelo y la mo-
delación de la relación suelo–agua–planta, y 
es un excelente ejemplo de interdisciplinarie-
dad y complementariedad entre dos proyec-
tos curriculares alrededor de intereses comu-
nes de investigación. 
Por otro lado, durante el 2007 se crearon 
otros dos semilleros de investigación dentro 
del proyecto curricular, llamados GEODINÁ-
MICA y TOPOSOFT. Mientras el primero está 
enfocado en estudiar y analizar la dinámica de 
los movimientos y deformaciones de la cor-
teza terrestre en la ciudad región de Bogotá, 
el segundo está enfocado en el diseño y de-
sarrollo de software especializado en las áreas 
de Topografía y de Vías. En el Boletín núm. 1 
de Semillas Ambientales elaborado por la 
Unidad de Investigación de la facultad, lanza-
do en agosto de 2007, se encuentra el resu-
men de los trabajos que están desarrollando 
cada uno de los dos semilleros anteriormente 
mencionados (UIFAMARENA 2007). 
Es importante citar que dichos semille-
ros trabajan en articulación  y retroalimen-
tan con el grupo de investigación Geotopo, 
el cual tiene como misión liderar la investiga-
ción teórica y aplicada del saber topográfi co; 
para lo cual se han establecido las siguientes 
líneas de investigación: Geomatica, Topogra-
fía, Geodesia y Astronomía, Gestión y Estu-
dios Ambientales, Vías y Transporte, Ordena-
miento Territorial y Organización Espacial.
. Proyecciones futuras 
de los semilleros de 
investigación
La experiencia reciente ha mostrado el gran 
interés de estudiantes y profesores en crear 
espacios que permitan generar conocimien-
to y estimular el espíritu investigativo de es-
tudiantes desde las etapas iniciales de su 
formación profesional. En este contexto los 
semilleros de investigación se convierten en 
un excelente medio para lograr estos pro-
pósitos. Además evitan la generación de in-
vestigación aislada y fragmentada, pues 
promueven la generación de investigación 
continuada enmarcada en líneas temáticas 
claras. Esto permitirá, entonces, que la inves-
tigación tenga un mayor impacto en la toma 
de decisiones y en la solución de problemas, 
y por ende acercar mucho más la academia y 
la ciencia a las regiones y al país. Involucrar a 
los estudiantes desde tempranas etapas per-
mite la formación de investigadores de alto 
nivel que tendrán un gran impacto a niveles 
nacionales e internacionales. 
Un reto de aquí en adelante consiste en 
continuar fortaleciendo los grupos existen-
tes, y en generar nuevos semilleros que se 
aproximen al mejor conocimiento y manejo 
del medio ambiente y los recursos naturales.
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Tabla 1. Semilleros de investigación de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales registrados ante el Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientíﬁ co 
(CIDC) en agosto de 2007. Se presenta el proyecto curricular al que pertenecen, 
el docente asesor y el estudiante líder del semillero. 
Nombre del Semillero Proyecto Curricular Docente Asesor Líder del semillero
Árboles de Colombia Ingeniería Forestal Rocío Cortes Viviana Pinzón
Biología del Suelo 
(BSUD)
Ingeniería Ambiental
Ingeniería  Forestal Jesús Alberto Lagos Adriana Ramos 
Caracterizaciones 
Ecológicas Iniciales del 
Bosque Altoandino 
(CEIBA)






Fernández Diego Alexander Arias 
GRENFOR Ingeniería Forestal Olga Patricia Pinzón Angélica Lores 
HOMA Ingeniería Forestal Favio López Yohana Cecilia Bautista












Ingeniería Forestal Max Alejandro Triana Andrés Ceferino
SUTAGAOS Ingeniería Ambiental Jorge Wilson Vallejo Paola Alexandra Martínez 
TOPOSOFT Ingeniería Topográﬁ ca Mario Arturo RincónWilson Ernesto Vargas Mauro Vega
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